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Communication between ATC (Air Traffic Control) controller and pilot is 
a kind of two-way interaction in which messages are produced very attentively 
because many of the utterances between the ATC controller and the pilot are 
worth attending for safety reasons. This study focuses on the utterances which are 
delivered by the ATC controller to the pilot. There are two the objectives of the 
study; (1) to find out types of illocutionary act found in ATC controller utterances 
to pilot during the flight, (2) to investigate the syntactic realization of the 
illocutionary acts. 
This research applies qualitative approach in relation to the use of clear 
and systematic description about the language phenomena. Document analysis is 
the design of this study. The data are transcribed dialogues in Flight Simulator X 
between the ATC controller and the pilot. 
The result of the study shows that three types of illocutionary acts 
(expositives, behabitives, and exercitives) are applied for different purposes. Of 
the three types of illocutionary acts, it is found that the ATC controller realizes 
different illocutionary acts using declarative sentences and imperative sentences 
for some different purposes rather than other types of illocutionary acts. In this 
case, the ATC controller tends to use direct speech act to show the actions to the 
pilot. 
To get more comprehensive study of illocutionary acts, the next 
researchers are suggested to investigate other elements of speech act since this 
study focused on illocutionary acts of very formal and strict fixed instructions. 
The next researchers are also suggested to conduct a study on illocutionary act 
focusing on other communication context such as speech or religious speech to 
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Komunikasi antara pengendali laluintas udara dengan pilot merupakan 
jenis interaksi dua arah yang pesan pesannya sangatlah penuh dengan perhatian 
karena banyak dari ujaran-ujaran yang dihasilkan antara pengendali laulintas 
udara dengan pilot sangat diperhatikan untuk alasan keselamatan. Kajian ini 
difokuskan pada ujaran ujaran yang disampaikan oleh pengendali lalulintas udara 
kepada pilot. Terdapat dua tujuan penelitian, yaitu; (1) untuk menemukan jenis-
jenis tindakan ilokusi yang ditemukan pada ujaran ujaran pengendali lalulintas 
udara kepada pilot selama penerbangan, (2) untuk menginvestigasi perwujudan 
tindakan iilokusi dalam hal analisa sintaksis. 
Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif untuk 
mendeskripsikan fenomena bahasa yang dipelajari secara jelas dan sistematis. 
Analisa dokumen adalah desain kajian ini. Data yang digunakan adalah transkrip 
dialog dalam Flight Simulator X online antara pengendali lalulintas udara dan 
pilot. 
Studi ini menunjukkan bahwa tiga jenis tindak ilokusi (expositives, 
behabitives, and exercitives) teraplikasikan dengan maksud yang berbeda-beda. 
Dari tiga jenis tindak ilokusi, hal ini menemukan bahwa pengendali lalulintas 
udara mewujudkan tindakan ilokusi yang berbeda-beda dengan menggunakan 
kalimat pernyataan dan kalimat perintah daripada tipe-tipe tindak ilokusi lainnya. 
Dalam hal ini, pengendali lalulintas udara cenderung menggunakan tindak tutur 
langsung untuk menunjukan tindakannya kepada pilot. 
Untuk memperdalam kajian tentang tindak tutur ilokusi, peneliti 
selanjutnya disarankan menginvestigasi elemen-elemen lain dari tindak tutur 
karena penelitian ini terfokus pada tindak ilokusi dalam instruksi-instruksi yang 
sangat formal dan sudah tetap. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk meneliti 
tindak ilokusi yang terfokus pada konteks komunikasi yang berbeda seperti pidato 
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